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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis media tanam 
dan dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Sawi Pakcoy 
(Brassica rapa chinensis L.). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Besito, 
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian tempat 17 meter diatas 
permukaan laut dengan jenis tanah latosol. Penelitian dilaksanakan mulai pada 
bulan Mei sampai Juli 2019. Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial 
dengan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang 
terdiri atas 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama yaitu media tanam yang 
meliputi M0 (Tanah), M1 (Tanah : Pupuk Kandang : 1 : 1) dan M2 (Tanah : 
Arang Sekam : 1 : 1). Adapun faktor yang kedua yaitu dosis pupuk urea yang 
meliputi U1 (3,58  g/polybag setara dengan 100 kg/ha), U2 (5,37  g/polybag setara 
dengan 150 kg/ha) dan U3 (7,16 g/polybag setara dengan 200 kg/ha). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan 
dan hasil tanaman sawi, yaitu pada media tanam tanah : pupuk kandang (M1) 
memberikan hasil tertinggi dan berpengaruh nyata pada rerata  tinggi tanaman 
umur 7 HST (7,03 cm), tinggi tanaman umur 14 HST (12,33 cm), tinggi tanaman 
umur 21 HST (15,81 cm), tinggi tanaman umur 28 HST (22,47 cm), jumlah daun 
umur 7 HST (5,31 helai), jumlah daun umur 14 HST (8,50 helai), jumlah daun 
umur 21 HST (12,53 helai), jumlah daun umur 28 HST (17,67 helai), diameter 
batang (1,12 mm), panjang akar primer (13,39 cm), dan bobot segar tajuk (143,89 
g). Dosis pupuk urea berpengaruh pada parameter pertumbuhan dan hasil tanaman 
sawi. Pemberian dosis pupuk urea 3,58 g/polybag (U1) memberikan hasil tertinggi 
pada tinggi tanaman umur 28 HST (22,04 cm), jumlah daun umur 28 HST (16,72 
helai), diameter batang (1,04 mm), panjang akar primer (14,96 cm), bobot segar 
tajuk (121,94 g), bobot segar akar (17,40 g) dan bobot kering akar (7,21 g). Tidak 
terdapat interaksi perlakuan media tanam dan dosis pupuk urea terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. 
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The research aims to determine the effect of various types of planting media 
and the dose of urea fertilizer on the growth and yield of Sawi Pakcoy (Brassica 
rapa chinensis L.) plants. This research was carried out in Besito Village, Gebog 
District, Kudus Regency, with a height of 17 meters above sea level with latosol 
soil type. The study was conducted from May to July 2019. This study used a 
factorial experiment with the basic design of the Complete Randomized Complete 
Block Design (RCBD) consisting of 2 factors and 3 replications. The first factor is 
the planting media which includes M0 (Land), M1 (Land: Manure: 1: 1) and M2 
(Land: Husk Charcoal: 1: 1). The second factor is the dose of urea fertilizer 
which includes U1 (3.58 g / polybag equivalent to 100 kg / ha), U2 (5.37 g / 
polybag equivalent to 150 kg / ha) and U3 (7.16 g / polybag equivalent to 200 kg / 
ha). The results showed that the planting media affected the growth and yield of 
mustard plants, namely the soil planting media: manure (M1) gave the highest 
results and significantly affected the average height of plants aged 7 DAP (7.03 
cm), plant height aged 14 DAP (12.33 cm), plant height aged 21 HST (15.81 cm), 
plant height aged 28 HST (22.47 cm), number of leaves aged 7 HST (5.31 
strands), number of leaves aged 14 HST (8 , 50 strands), number of leaves aged 
21 HST (12.53 strands), number of leaves aged 28 HST (17.67 strands), stem 
diameter (1.12 mm), primary root length (13.39 cm), and weight fresh canopy 
(143.89 g). The dose of urea fertilizer affects the growth parameters and yield of 
mustard plants. Giving a dose of urea fertilizer of 3.58 g / polybag (U1) gave the 
highest results in plant height aged 28 HST (22.04 cm), number of leaves aged 28 
HST (16.72 strands), stem diameter (1.04 mm), primary root length (14.96 cm), 
canopy fresh weight (121.94 g), root fresh weight (17.40 g) and root dry weight 
(7.21 g). There was no interaction between the planting media and the dose of 
urea fertilizer on the growth and yield of mustard plants. 
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